




Unit Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kalirungkut saat ini proses 
pencatatan data rekam medis dicatat di kartu status pasien berbasis kertas. Kartu status 
pasien tersebut dimasukkan ke buku register dan kohort setelah pelayanan Unit KIA 
selesai. Buku register dan kohort digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan-
laporan Unit KIA. Namun sesuai dengan keadaannya, terdapat kendala dalam 
pengolahan data rekam medis di kartu status pasien. Unit KIA sering terlambat dalam 
pengembalian kartu status pasien ke unit pelayanan pendaftaran yang mengakibatkan 
hilangnya kartu status pasien dan memasukkan kedalam buku register dan kohort, hal 
tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan laporan-laporan Unit KIA.  
Solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan menggunakan 
aplikasi sistem informasi rekam medik Unit KIA. Sistem ini dibangun untuk melakukan 
pencatatan dan pelaporan data rekam medik pasien unit KIA secara efisien dan efektif. 
Dalam pengembangannya aplikasi ini menggunakan SWEBOK (Software Engineering 
Body of Knowledge).  
Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat 
membantu Unit KIA dalam proses pencatatan dan pelaporan data rekam medik pasien 
unit KIA sesuai dengan tujuan rekam medik secara efisien dan efektif. Aplikasi ini 
dapat mengubah 36 fungsi-fungsi manual dengan 13 fungsi-fungsi baru yang dapat 
mempercepat proses pencatatan dan pelaporan apabila ditinjau dari segi efisiensi. Selain 
itu, Semua fungsi-fungsi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan rekam medik 
dan kebutuhan dari stakeholder apabila ditinjau dari segi efektifitas. 













Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa., atas segala rahmat dan karunia-
Nya, penulis ucapkan atas selesainya laporan Tugas Akhir dengan sebaik-baiknya. 
Penulis membuat laporan Tugas Akhir yang berjudul Sistem Informasi Rekam Medik 
Unit Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kalirungkut Surabaya. 
Penyelesaian laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak 
yang benar-benar memberikan masukan dan dukungan kepada Penulis. Untuk itu 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan ketabahan dan kemudahan dalam 
menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta, beserta semua keluarga yang selalu mendoakan dan 
mendukung setiap langkah dan aktifitas Penulis. 
3. Bapak Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika & Teknik Komputer Surabaya. 
4. Bapak Teguh Susanto, M.Kom., MCP, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
meluangkan banyak waktu untuk memberikan dukungan dan bimbingan selama 
proses pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
5. Bapak Yoppy Mirza Maulana, S.Kom, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
meluangkan banyak waktu untuk memberikan dukungan dan bimbingan selama 
proses pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
6. Teman-teman angkatan ”07” yang menjadi teman seperjuangan serta keluarga bagi 
penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan 











7. Ibu-ibu bidan Puskesmas Kalirungkut yang bersedia membantu dalam proses 
penelitian laporan Tugas Akhir ini. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal kepada 
semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat. 
Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir yang dikerjakan masih banyak 
kekurangan, sehingga  kritik dan saran dari semua pihak sangatlah diharapkan agar 
sistem ini dapat lebih baik lagi dikemudian hari. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat 
diterima dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain. 
 
Surabaya,  Maret 2013 
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